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LA COVA D’EN PARDO: BALANCE DE UN PRO-
YECTO DE INVESTIGACIÓN
En el IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alican-
te, 2006) se presentaba un avance de la secuencia cultural 
de la Cova d’En Pardo (Soler et al. 2008) un año antes de 
ÀQDOL]DUORVWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQSOXULGLVFLSOLQDUTXH
en la sala de la derecha se habían venido desarrollando 
desde 1993 dentro del programa de excavaciones ordina-
ULDV TXH LPSXOVD HO 0XVHR$UTXHROyJLFR GH$OLFDQWH
Casi una década antes (Soler et al. 1999) se había pre-














correspondencias culturales de cinco niveles sedimento-
OyJLFRV FRQIRUPH D OD VHFXHQFLD UHJLRQDO %HUQDEHX
%HUQDEHXet al. 1988): 
Se presentan los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la Cova d’En Pardo (Planes, Alicante), concretamente los niveles VIII y 
VIIIb. El desarrollo de un proyecto multidisciplinar ha permitido caracterizar la ocupación de una pequeña cavidad por parte de las 
primeras comunidades campesinas asociadas al inicio del proceso de neolitización del levante de la península Ibérica.
Palabras clave: neolitización, redil, cerámica impresa, C14
UNDERSTANDING THE FIRST NEOLITHIC OCCUPATION OF COVA D’EN PARDO (PLANES, ALICANTE): PRELIMINARY 
RESULTS OF THE MULTIDISCIPLINARY ANALYSIS OF LEVELS VIII AND VIIIB
:HSUHVHQW WKH UHVXOWVRI H[FDYDWLRQVFDUULHGRXW LQ WKH&RYDG·(Q3DUGR 3ODQHV$OLFDQWH VSHFLÀFDOO\ WKH OHYHOV9,,,DQG9,,,E7KH
GHYHORSPHQW RI DPXOWLGLVFLSOLQDU\ SURMHFW KDV DOORZHG FKDUDFWHUL]H WKH RFFXSDWLRQ RI D VPDOO FDYLW\ E\ WKH ÀUVW IDUPLQJ FRPPXQLWLHV
associated with the Neolithization process of the levant of Iberian Peninsula.
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cas peinadas –Neolítico IC–, 














lado en su origen al Neolítico impresso \ FURQROyJLFD-
PHQWHSUHYLRDOGHVDUUROORGHOFDUGLDOFOiVLFR%HUQDEHX




LA EXCAVACIÓN, MATERIALES ARQUEOLÓ-





PHQRV KRUL]RQWDO DXQTXH FRQ FLHUWR EX]DPLHQWR KDFLD HO
IRQGR\ODWHUDOHVODWRWDOLGDGGHODVDODH[FDYDGD6LQGXGD
HQODGLVSRVLFLyQGHODVSLHGUDVLQWHUYLQRHOIDFWRUKXPDQR
UHVXOWDQGR XQ KHFKR IUHFXHQWH HQFRQWUDU DO OHYDQWDUODV
PDQFKDVFHQLFLHQWDVTXHVLQVHUH[WHQVDVFRPRODVGHORV













OOD \ XQPXFKRPiV HVFXHWR UHJLVWUR GH HOHPHQWRV yVHRV
FRPSXHVWRGHXQSDUSXQ]RQHVHODERUDGRVVREUHODPHGLD
caña de metapodios de ovicápridos.
)LJ/RFDOL]DFLyQGHODFDYLGDG\SODQRGHGHWDOOHGHOQLYHO9,,,HQHO
iUHDFHQWUDOGHOD&RYDG·(Q3DUGR,QIUD\DFHQWHDODVSLHGUDVVHREVHU-
va el relleno de la cubeta.
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la parte superior del relleno de una estructura de com-
EXVWLyQHQIRUPDGHFXEHWDGHSRFRPiVGHP2. Este 
UHOOHQRVHFDUDFWHUL]DEDSRUXQDWLHUUDPiVRVFXUD\SXO-












KDFLD HO FHQWUR\GLVSXHVWRVGHVGH HO SHUtPHWUR(VWDV
WUDQVHFWDVGHFPGHDQFKR\FPGHSRWHQFLDPi[LPD
dividieron la estructura  en cuatro porciones o sectores de 
ORVTXHVHRSWySRUUHVHUYDUXQRSDUDVXDQiOLVLVHLQYHV-
WLJDFLyQ\ H[FDYDU in situ los otros tres. La secuencia 
VHGLPHQWROyJLFDFRQVHJXLGDHQODVWUDQVHFWDVGHVFXEUH
al menos, dos encendidos evidenciados por dos lechos 
GHFDUERQHV\WLHUUDVUXEHIDFWDGDVLQIUDSXHVWDVÀJ
9LQFXODGRVDOKRJDUVHREVHUYDURQIUDJPHQWRVGHIDXQD











% 6HFFLyQ IDXQD  &HUiPLFD OLVD  
Cerámica lisa (-323), 4. Fauna (-320), 5. Fauna (-318), 6. Cerámica lisa 




(-315), 4. Fauna (-314), 5. Fauna (-321), 6. Fauna (-318), 10. Cerámica 
bruñida (-309), 14. Cerámica impresa (-310), 20. Cerámica lisa (-309), 
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niendo hacia su base alguna laminita de borde abatido, 
SLH]DV PiV FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ QLYHO ; HQ SULQFLSLR






6L ELHQ HO UHJLVWUR FHUiPLFR GH ORV QLYHOHV9,,, \
9,,,E\DKDVLGRDQDOL]DGRGHIRUPDPiVRPHQRVSRU-















PLQXFLRVRGH ORV IUDJPHQWRVKDSHUPLWLGR LGHQWLÀFDU\
DGVFULELUYDVLMDVDOQLYHO9,,,6ROHUet al. 2012). Los 
SHUÀOHVGHODVYDVLMDVSUHIHUHQWHPHQWHFHUUDGRVUHFRP-
ponen tres ollas globulares simples, tres recipientes con 
FXHOOR\XQPLFURYDVR/RVUDVJRVWHFQROyJLFRVGHVFULWRV
DSDUWLUGHODQiOLVLVPDFURVFySLFRVHGHÀQHQSRUHOSUH-
dominio de pastas depuradas, modeladas generalmente 





ubicados en el territorio de las comarcas centromeridio-
QDOHVGHO3DtV9DOHQFLDQRVREUHORVTXHVHKDQUHDOL]DGR
DQDOtWLFDV GH HVWH WLSR 0F&OXUH \0ROLQD  DVt
FRPRORVHVTXHPDVGHFRUDWLYRVHYLGHQFLDGRVUHFRQRFL-
dos en estaciones como la Cova de l’Or, la Cova de les 
&HQGUHVHO$EULFGHOD)DOJXHUD\ODVFDYLGDGHVGHOHV
5DWHV3HQDHV)RUDWGH O·$LUH&DOHQWGHO/ORS\GH OHV
0HUDYHOOHV (VWDV VLPLOLWXGHV FRQÀUPDQ OD DGVFULSFLyQ
del nivel VIII de En Pardo al nivel inicial del Neolítico 
Antiguo (Soler et al. 2012) o Neolítico IA de la secuencia 
UHJLRQDO%HUQDEHX%HUQDEHX\0ROLQDKD-
FLDPHGLDGRVGHO9,PLOHQLRFDO%&
(Q OD FDSDPiV VXSHUÀFLDO GHO QLYHO9,,,E +RJDU
9,,,EVHUHFXSHUDURQGRVIUDJPHQWRVGHOYDVR\
HQWUHODVFHQL]DV\FDUERQHVIUDJPHQWRVGHORVYDVRV
\ (O YDVR  FRQVWLWXLGR SRU XQ ~QLFR IUDJPHQWR

















recuperaron en el nivel VIIIb (Soler et al. 2012). Está 
GHFRUDGRPHGLDQWHXQDPDWUL]LPSUHVDHQIRUPDGHFRU-
FKHWHDMHQDDOUHSHUWRULRFDUGLDOFRQRFLGRSDUDODVHVWD-






FRQIHFFLRQDGR PHGLDQWH XQD IUHFXHQFLD GH LQFOXVLRQHV
PX\DEXQGDQWHDEDVHGHJUDYDVPX\FDUERQDWDGDV
\URGDGDVHVSHFLDOPHQWHJURVHUDVDOH[FHGHUORVPP




de alisado, decorándola mediante un instrumento de punta 
~QLFDHQHVWDGRGHFXHURVHFR
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&RPRVHKD H[SXHVWR ORVYDVRV\RIUHFHQXQD
GLVWULEXFLyQTXHDIHFWDDOQLYHO9,,,FX\RVRWURVPDWHULD-
les cerámicos consignan un momento plenamente cardial 
(Soler et al  ORFDOL]iQGRVH IUDJPHQWRV GH DPERV
recipientes entre el empedrado. No obstante, si bien el 









de arriba, donde encontramos también percolaciones de 
PDWHULDOHVHQWUHHOHPSHGUDGRTXHORLQDXJXUDLQGLFDQGR
TXHHOYDVRHVSRVWHULRUDOKRJDU(QHVWDOtQHDODVLQJXOD-
ridad del vaso 7 en el nivel VIII podría interpretarse como 
XQDHYRFDFLyQFXOWXUDO´SUHFDUGLDOµHQJUXSRVSOHQDPHQWH




FLyQ GH ODV WLHUUDV YDOHQFLDQDV TXH MXQWR D \DFLPLHQWRV
FRPR(O%DUUDQTXHW8(RHO0DVG·,VVHDVRFLDQDXQ
FRQWH[WRDQWHULRUDODIRUPDFLyQGHOKRUL]RQWHFDUGLDOFOi-
VLFR%HUQDEHXet al*yPH]et al. 2012; Soler et al. 







cuencias del desmantelamiento parcial del nivel anterior, 
GHVWDFDQGRHOKHFKRGHQRSUHVHQWDUPXFKRVGHVXVIUDJ-
PHQWRVVLJQRVGHHURVLyQQLGHURGDPLHQWR
LAS DATACIONES ABSOLUTAS DEL NEOLÍTICO
Del nivel VIII se enviaron a datar dos muestras al labo-










ambas dataciones presentan un resultado estadísticamente 
PX\VLPLODUUHPRQWiQGRVHDcaFDO%&GHELHQGR
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(VWDVIHFKDVUHVXOWDQODVPiVDQWLJXDVGHQWURGHOSUR-
FHVRGHQHROLWL]DFLyQGHODVFRPDUFDVFHQWURPHULGLRQDOHV
YDOHQFLDQDV TXH WRPDQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ HO UHVWR GH
GDWDFLRQHVREWHQLGDV VREUHPXHVWUDVGHYLGD FRUWD ÀJ
DIHFWyGHXQPRGRVLQFUyQLFRDODVWLHUUDVFRVWHUDV\D
ORVYDOOHVLQWHULRUHV(VWHIHQyPHQRTXHVHVLW~DHQODV
GpFDGDVÀQDOHV GH OD SULPHUDPLWDGGHO9,PLOHQLR FDO
%& VXSRQH OD LPSODQWDFLyQ GH SHTXHxDV FRPXQLGDGHV
FDPSHVLQDVDORODUJRGHORVYDOOHVGHORVFXUVRVÁXYLDOHV
GHO6HUSLV;DOy\*LURQD*DUFtD$WLpQ]DU
LITOESTRATIGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 
SEDIMENTOLÓGICA DE LAS UNIDADES ESTRA-
TIGRÁFICAS ESTUDIADAS
/RVUHOOHQRVTXHFRQIRUPDQODVHFXHQFLDHVWUDWLJUiÀFD
de la Cova d’En Pardo tienen diversas procedencias. La 
secuencia basal está constituida por sedimentos exocársti-
FRV GH ODV ODGHUDV GHO HQWRUQR WDQWR GH IUDFFLRQHVÀQDV
FRPRJUXHVDV DXQTXH WDPELpQ HVWiQ SUHVHQWHV ORV VHGL-
mentos endocársticos. A techo predominan los sedimentos 
LQWURGXFLGRVSRUODJHVWLyQKXPDQDGHODFDYLGDG\DTXH
VHWUDWDGHSRWHQWHVSDTXHWHVIRUPDGRVIXQGDPHQWDOPHQWH
por aportes vegetales resultado de prácticas de estabula-
FLyQ/DSDUWHGH OD VHFXHQFLDREMHWRGH HVWXGLR HQ HVWH
WUDEDMRQLYHOHV9,,,9,,,E\,;FRLQFLGHFRQHOSXQWRGH
contacto entre ambos ambientes sedimentarios1.
El nivel IX se deposita tras un importante hiato erosi-
YR(VODXQLGDGTXHXQLIRUPL]DODJHRPHWUtDGHOUHOOHQRHQ











En el caso de la materia orgánica también se observa 




En el centro de la sala de la derecha se abre una cube-
WDTXHHQVXSDUWHPiVSURIXQGDOOHJDDDIHFWDUDOQLYHO
LQIUD\DFHQWH,;6XUHOOHQR9,,,EFRQIRUPDXQGHSy-

















GH FHUiPLFD \ GH KXHVRV FRQVXPLGRV \ XQD JUDQ ORVD
DQH[D/DVHJXQGDDSHQDVSRVHHXQDHVWUDWLJUDItDUHFRQR-
FLEOH\TXHGDPDUFDGDHQODVHFXHQFLDSRUODSUHVHQFLDGH
barro cocho distribuido por el subsector 5.3/D.
Fig. 6. Dataciones absolutas sobre muestras 
de vida corta de la Cova d’En Pardo. Niveles 
9,,,%9,,,9,,\9,
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UUyQ URML]R <5  DEXQGDQWHV FDUERQHV GH WDPDxR
FDQWR TXH HQ RFDVLRQHV FRQIRUPDQ OHQWHMRQHV GH YDULRV















un evento erosivo de gran relevancia en las vertientes. 
En resumen, la historia deposicional de los niveles 
,;\9,,,GH(Q3DUGRFRPRWDPELpQ;\9,,VHGHÀ-
QHQ SRU DUUR\DGDV \ FRODGDV SURFHGHQWHV GHO H[WHULRU
FRQPD\RURPHQRUIUDFFLyQJUXHVDPX\DOWHUDGDPR-
GHUDGDPHQWHEDMRVSRUFHQWDMHVGH FDUERQDWR FiOFLFR\
HOHYDGRV SRUFHQWDMHV GH PDWHULD RUJiQLFD OR TXH QRV
VLW~DGHPDQHUDJHQpULFDHQXQDH[WHQVDIDVHFRQDFWL-
YRVSURFHVRVVHGLPHQWDULRVTXHDIHFWDDVXHORVGHVDUUR-
llados con anterioridad. Entre estos niveles se producen 
KLDWRVTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQIDVHVGHQRGHSRVLFLyQ
HQRFDVLRQHVHURVLYDVFRLQFLGHQWHVFRQXQDPHMRUDUH-




/RV UDVJRV GH HVWRV GHSyVLWRV UHYHODQ D VX YH]
FDPELRV VLJQLÀFDWLYRV HQ ORV SURFHVRV VHGLPHQWDULRV
SUHGRPLQDQWHV$Vt HQ OD GHSRVLFLyQ GHO QLYHO ; VH
PRYLOL]yDEXQGDQWHIUDFFLyQJUXHVDSRUSURFHVRVJUD-
YLWDFLRQDOHVGHFRPSOHMDLQWHUSUHWDFLyQDODTXHVLJXH
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cundaria. El contacto neto a techo es el resultado de 
QXHYRGHXQFOLPDPiVRPHQRVEHQLJQRTXHIDYRUHFH
ODQRVHGLPHQWDFLyQHQODFXHYD\TXHFRLQFLGHFRQXQD
IDVH GH RFXSDFLyQ OD SULPHUD QHROtWLFD GDWDGD HQca. 
 FDO%& TXH VH H[SUHVD IXQGDPHQWDOPHQWH HQ OD
DSHUWXUD\UHOOHQRGHXQDFXEHWDFRQXQVHGLPHQWRFRQ
GHSRVLFLyQ IRU]DGD DOWHUDGR SRU OD DFFLyQ GHO IXHJR










FLyQGHOXVRGH HVWH WHUULWRULRSRUSDUWHGH ORVJUXSRV
QHROtWLFRV/DRFXSDFLyQGHOQLYHO9,,,VHGRFXPHQWDD
WUDYpV DGHPiV GH DUTXHRIDFWRV GHPDQFKDV GH FRP-
EXVWLyQHVSHFLDOPHQWHHQODERFDGHODFDYLGDG\HQOD
UHGLVWULEXFLyQGHO GHSyVLWR \DTXH pVWH SRVHHXQD HV-
WUXFWXUD WRWDOPHQWH DQyPDOD KRUL]RQWDO D OD EDVH KR-
PRJpQHDHQ OD FDYLGDG\DFXxDGDHQ ODVSDUHGHVTXH
SXGLHUD VHU UHVXOWDGR GH VX UHPRFLyQ LQWHQFLRQDGD R
QR HQ UHODFLyQ FRQ HO XVR LQWHQVRGH OD FDYLGDG&RQ
WRGRODSUHVHQFLDGHHJDJUySLODVSDUHFHLQGLFDUIDVHVGH
abandono al menos estacional.
ANTRACOLOGÍA Y CARPOLOGÍA2
En el nivel VIII se han recuperado 13 muestras, con un 
YROXPHQWRWDOGHOPLHQWUDVTXHHQHOKRJDUGRFXPHQ-
WDGRHQHO9,,,EVyORVHKDQSURFHVDGRFXDWURPXHVWUDV
con un volumen total de 17 l. En todos los casos las mues-
WUDVÁRWDGDVKDQSURSRUFLRQDGRUHVWRVGHFDUERQHVDXQTXH
VyORFXDWURGHOQLYHO9,,,KDQDSRUWDGRVHPLOODVRIUXWRV
(O HVWXGLR DQWUDFROyJLFR VH KD UHDOL]DGR VREUH 
PXHVWUDV DVRFLDGDV DO QLYHO9,,, TXH VH FRUUHVSRQGHQ
FRQ FDUERQHV GLVSHUVRV ÀJ  PLHQWUDV TXH ODV WUHV
muestras asociadas al nivel VIIIb se corresponden con 
los restos de carbones contenidos en la estructura de 
FRPEXVWLyQÀJ
(Q FRQMXQWR VH KDQ DQDOL]DGR  IUDJPHQWRV GH
FDUEyQHQWUH ORVTXHVHKDQREWHQLGRXQ WRWDOGHGLH]
WD[RQHVDGHPiVGHOJUXSRGHIUDJPHQWRVLQGHWHUPLQD-
bles: Arbustus unedo (madroño), Cistaceae VS MDUD
EricaVSEUH]RFraxinusVSIUHVQRPistacia lentis-
cus (lentisco), Populus/Salix (chopo/sauce), Quercus 
ilex-coccifera HQFLQDFRVFRMDQuercus sp., Quercus 
VS W FDGXFLIROLR TXHMLJRPHORMR UREOH \Rosaceae 







PHVRVXSUDPHGLWHUUiQHRV \R ORV HQFLQDUHVFRVFRMDUHV
PHVRPHGLWHUUiQHRVFRQXQFLHUWRFDUiFWHUWHUPyÀORSRU
la presencia del lentisco (Pistacia lentiscusWDO\FRPR
)LJ5HVWRVDQWUDFROyJLFRVGHO1LYHO9,,,
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se reconocen en la actualidad para estos espacios (Cos-
ta 1986; Rivas 1987). Otras determinaciones como 
Fraxinus y Populus/SalixQRVUHPLWLUtDQELHQDIRUPDFLRQHV
ULSDULDVDVRFLDGDVDEDUUDQFRVRFDXFHVGHUtRV\DUUR\RV
RELHQSRGUtDPRV LQWHJUDUODVGHQWURGH ODV IRUPDFLRQHV
PHVRVXSUDPHGLWHUUiQHDVGHORVTXHMLJDUHVWDO\FRPR









corresponde con Rosaceae sp. t. prunoidea (57,1%), se-
JXLGRGHOHMRVSRUFraxinus sp. (12,7%), Quercus sp. t. 
FDGXFLIROLR\Quercus ilex-coccifera (6,4%). Esta 
GLVWULEXFLyQGH ODVSULQFLSDOHVGHWHUPLQDFLRQHV WD[RQy-





HQ ODVTXHHYLGHQWHPHQWH WHQHPRVTXHYHU ODPDQRGHO
KRPEUHHQIXQFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHGH-
VDUUROOyHQORVDOUHGHGRUHVGHODFXHYD(QWUHHVDVDFWLYL-
GDGHV OD UHFROHFFLyQ GH OD OHxD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH
IXHJRVGHELyVHU IXQGDPHQWDO/DVPXHVWUDVFRQFHQWUD-
das en el hogar del nivel VIIIb podrían apuntarlo en este 
VHQWLGRÀJ/RVSULQFLSDOHV\HVFDVRVWD[RQHVGRFX-
PHQWDGRVHQODHVWUXFWXUDGHFRPEXVWLyQVHFRUUHVSRQGHQ
JURVVRPRGR con las principales determinaciones consta-
WDGDVHQHOFDUEyQGLVSHUVRÀJ
Los escasos restos de semillas corresponden tanto a 
especies cultivadas, cereales, como a silvestres. Entre los 
SULPHURVVyORSRGHPRVFRQÀUPDUODSUHVHQFLDGHXQUHV-
to del género 7ULWLFXP VLQ TXH SRGDPRV SUHFLVDU VL VH
WUDWDGHXQDFDULySVLGHGHXQWULJRGHVQXGRRGHXQRYHV-
tido. Junto a éstos se han podido determinar dos especies 
)LJ5HVWRVDQWUDFROyJLFRVGHO1LYHO
VIIIb.
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silvestres. Una semilla del género Galium\XQDOHJXPL-




como aportadas entre los excrementos de los ovicápri-
GRV\DTXHVRQHVSHFLHVKDELWXDOPHQWHFRQVXPLGDVSRU
estos herbívoros.




escasa presencia de restos de especies cultivadas, mien-
WUDVTXHHQDOJXQRVFDVRVVHVXHOHQGRFXPHQWDUFRQPD-
\RUIUHFXHQFLDUHVWRVGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVTXHHVWiQUH-
lacionadas con la presencia de ganado, bien por el hecho 







mismo tiempo o en otros momentos, como lugares de há-
ELWDW HV XQD FXHVWLyQ SUREOHPiWLFD \D TXH HQPXFKRV
FDVRVVHSXHGHWUDWDUGHGLIHUHQWHVXVRVGHXQPLVPRHV-
SDFLRTXHDFDEDQJHQHUDQGRXQPLVPRUHJLVWUR
LA FAUNA DE LOS NIVELES VIII Y VIIIB 
(QHOFRQMXQWRGHOQLYHO9,,,QLYHOHV9,,,\9,,,EVH
KDQLGHQWLÀFDGRXQWRWDOGHUHVWRVyVHRVÀJGH
YHUWHEUDGRV PDFURPDPtIHURV PLFURPDPtIHURV DYHV
DQÀELRV\UHSWLOHV(OFRQMXQWRyVHRGHOQLYHO9,,,EVH
FDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDH[FOXVLYDGHHVSHFLHVGHPD-
FUR \PHVRPDPtIHURV VLOYHVWUHV D GLIHUHQFLD GHO QLYHO
VIII donde el grupo predominante es el de los restos de 
PDFUR\PHVRPDPtIHURVGRPpVWLFRV\VLOYHVWUHV






HQHO UHVWRGH ORVJUXSRV PDFURPDPtIHURVDYHV\DQÀ-
bios) corresponden a marcas de origen humano, marcas de 
carnicería relacionadas con el consumo de la carne.
MICROFAUNA (52'(17,$<48,5237(5$)
(O DJUHJDGR RVtIHUR GH PLFURYHUWHEUDGRV GHO QLYHO





cadas en el nivel VIII.
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SUHGDGRUHV VREUH ORV KXHVRV ÀJ   -XQWR D HVWH
FRQMXQWRGHKXHVRVFRQHOHYDGRVtQGLFHVGHDOWHUDFLyQ







presas consumidas. Por otra parte, la presencia de huesos 
FRQHVFDVDDOWHUDFLyQIUDFWXUD\HURVLyQQRVSHUPLWHQ
KDEODUGHODSDUWLFLSDFLyQGHRWURVSUHGDGRUHVTXHDOWHUDQ
en menor medida los huesos de las presas consumidas, 
VHUtDHOFDVRGHODVWLWyQLGDVRE~KRV*XLOOHP
6LQHPEDUJR ORV UHVWRVyVHRVGH ORVTXLUySWHURVGH
(Q3DUGRQRSUHVHQWDQQLQJ~QWLSRGHDOWHUDFLyQTXHQR
sea las relacionadas con procesos postdeposicionales, 
FRPRVHUtDHOSLVRWHRODIUDFWXUDFLyQGHORVKXHVRVHQHO
PLVPR SURFHVR GH H[FDYDFLyQ HWF (Q QLQJ~Q KXHVR
KHPRVHQFRQWUDGRDOWHUDFLRQHVTXHVHSXHGDQUHODFLRQDU








contenedor seguro para poder llevar a buen puerto estos 
dos momentos críticos en la pervivencia de las distintas 
HVSHFLHV<VHUiHQHVWRVPRPHQWRVFXDQGRORVPXUFLp-
ODJRV VHPXHUDQ FRQPD\RU IDFLOLGDG SURYRFDQGR GH
HVWHPRGRFRQFHQWUDFLRQHVLPSRUWDQWHVGHUHVWRVyVHRV
en las cavidades.
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DXQTXHSURORQJDGDKDVLGRHVSRUiGLFDHQHOWLHPSR'H
QRVHUDVtORVFDUQtYRURVQRKDEUtDQXWLOL]DGRODFDYLGDG
FRPR PDGULJXHUD \ ORV PXUFLpODJRV WDPSRFR KDEUtDQ
FULDGR H KLEHUQDGR \ SRU FRQVLJXLHQWH QR FRQWDUtDPRV
FRQHVWHULFRFRQMXQWRGHUHVWRVyVHRVGHPLFURPDPtIH-
ros en el nivel VIII de la Cova d’en Pardo. 
(QWRWDOVHLGHQWLÀFDURQVHLVHVSHFLHVGHTXLUySWHURV
\URHGRUHVMiotys miotys (Murciélago ratonero), Rhino-
lophus hipposideros0XUFLpODJRSHTXHxRGHKHUUDGXUD
Eliomys quercinus /LUyQ FDUHWR Microtus cabrerae 
(Microtus de Cabrera), 7HUULFRODGXRGHFLPFRVWDWXV (To-
SLOORFRP~Q\Apodemus syltaticus5DWyQGHERVTXH
6L ELHQ HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQ SDOHRFOLPiWLFD GHO QLYHO
9,,,GH(Q3DUGRVyORVHYDORUDUiORVUHTXHULPLHQWRVHFR-
OyJLFRVGHORVURHGRUHV
Las especies del nivel VIII de En Pardo tienen unos 
UHTXHULPLHQWRVDPELHQWDOHVSUHIHUHQWHPHQWHPHGLWHUUi-
neos como sería el caso de 7HUULFRODGXRGHFLPFRVWDWXV 
\Microtus cabrerae. El resto de las especies –Eliomys 
quercinus \ Apodemus sylvaticus² VRQ XELTXLVWDV VX
SUHVHQFLDHVWiOLJDGDDH[LJHQFLDVHVWULFWDVFRPRODIRU-
PDFLyQGHPDVDVGHERVTXHApodemus sylvaticus) o a 




de microtinos (7HUUtFRODGXRGHFLPFRVWDWXV\Microtus 
cabrerae(VWDSURSRUFLyQHTXLOLEUDGDHQWUHP~ULGRV\
PLFURWLQRV VH UHODFLRQDFRQDJUHJDGRVRVtIHURVTXHVH
KDQ IRUPDGRGXUDQWH FRQGLFLRQHV HFROyJLFDVK~PHGDV
(Guillem 1995; 2001; 2009; 2010). Además, Microtus 
cabrerae nos está indicando el desarrollo de un gradien-
WHGHKXPHGDGPD\RUTXHHQODDFWXDOLGDG\DTXHHVWD
HVSHFLH QHFHVLWD GH IRUPDFLRQHV GH MXQFRV SDUD SRGHU
GHVDUUROODUVXFLFORELROyJLFR3RURWUDSDUWHODSUHVHQ-
cia de 7HUULFROD GXRGHFLPFRVWDWXV estaría relacionada 
















UHVWRV PLHQWUDV TXH GHO9,,, GLVSRQHPRV GH  (VWD
GLVSDULGDG\DHVHQVtLQGLFDWLYDGHXQDGLIHUHQWHLQWHQVL-




El nivel VIIIb solamente ha proporcionado restos de 
especies silvestres; se trata de 10 restos de ciervo (Cervus 
elaphusSHUWHQHFLHQWHVDXQ~QLFRHMHPSODUDGXOWR\
restos de cabra montés (Capra pyrenaica), igualmente 
adulta, además de un resto de ungulado inmaduro no 
LGHQWLÀFDEOHHVSHFtÀFDPHQWH6REUHORVKXHVRVVHDSUH-
FLDQPDUFDVGHRULJHQDQWUySLFRLQGLFDWLYDVGHXQDSUR-






ca. Los taxones predominantes son los domésticos, con 
XQSRUFHQWDMHGHOHQWUHODVTXHVRODPHQWHVHKDQ
LGHQWLÀFDGRUHVWRVGHRYHMDOvis aries\GHFDEUDCa-
pra hircus). Entre las silvestres (42 % del total de NR) se 








de animales adultos (82%) supera ampliamente al de ani-
PDOHVMyYHQHV6REUHORVKXHVRVGHORVDQLPDOHVDGXOWRV
hemos observado marcas de carnicería relacionadas con la 
GHVDUWLFXODFLyQGHORVHOHPHQWRVDQDWyPLFRV\FRQODSDU-
WLFLyQ HQ SRUFLRQHV PHQRUHV 7DPELpQ KD\ DOWHUDFLRQHV
WpUPLFDVUHODFLRQDGDVFRQODVSUiFWLFDVGHFRQVXPRÀJ
8Q FRPHQWDULR HVSHFLDOPHUHFH OD LGHQWLÀFDFLyQGH
UHVWRVGHDQÀELRVFRQPDUFDVGHFRQVXPRKXPDQR6H





SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA PRIMERA OCUPACIÓN NEOLÍTICA DE LA COVA D’EN PARDO (PLANES, ALICANTE):
AVANCE DE ESTUDIO PLURIDISCIPLINAR DE LOS NIVELES VIII Y VIIIB
/D IDXQD GH ORV QLYHOHV9,,, \9,,,E GH OD &RYD
G(Q 3DUGR FDUDFWHUL]D GRV PRPHQWRV GLIHUHQFLDGRV
en cuanto al uso de la cavidad. El nivel VIIIb parece 
FRUUHVSRQGHUVHFRQXQHSLVRGLRGHFD]DPLHQWUDVTXH
el nivel VIII puede relacionarse con el uso de la cueva 









El uso durante el Neolítico de las cavidades como 
UHGLO\DKDVLGRWHVWLPRQLDGRHQ\DFLPLHQWRVFRPR)DO-
JXHUD3pUH]\OD&RYDGHOHV&HQGUHV,ERUUD\
0DUWtQH]  GRQGH OD SUiFWLFD GH OD JDQDGHUtD VH
Fig. 15. Marcas de carnicería sobre 
KXHVRVGHFDEUDPRQWpV\GHFLHUYR
D)DODQJHVGHFDEUDPRQWpVIUDF-
turadas; b) Mandíbula de ciervo con 
PDUFDVGHGHVDUWLFXODFLyQ
)LJ,PSRUWDQFLDGHORVPDPtIH-
ros a partir del %NR en el Nivel 
VIII.
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FRPSOHPHQWDEDFRQODSHVFD\ODUHFROHFFLyQGHUHFXU-
VRVPDULQRV(OFDVRGH(Q3DUGRSDUHFHDMXVWDUVHDXQ
PRGHORGH FD]DJHQHUDOLVWD FRPRDFWLYLGDGGH VXEVLV-
tencia durante la estancia en la cavidad para desarrollar 
el pastoreo de los rebaños de ovicaprinos.
EN PARDO: DE ALTO DE CAZA A REDIL. SU SIG-
NIFICACIÓN EN LOS MOMENTOS INICIALES 
DE LA NEOLITIZACIÓN 
/DLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROODGDSHUPLWHFRQVLGHUDUFRPR
SULPHU JHVWR UHFRQRFLGR GH OD RFXSDFLyQ QHROtWLFD GH OD
&RYDGH(Q3DUGRODDSHUWXUDGHXQDFXEHWD\VXUHOOHQR
FRQXQVHGLPHQWRDOWHUDGRSRUODDFFLyQGHOIXHJR6HWUDWD
GH XQD DFFLyQTXH WHVWLPRQLD OD LQWHQFLyQGH RFXSDU XQ
HVSDFLRHQXQDFXHYDSRUHQWRQFHVQR IUHFXHQWDGDSHUR
TXHPLOHQLRVDQWHVHQHWDSDVDYDQ]DGDVGHO3DOHROtWLFR6X-
SHULRU \ HQ HO WUDQVFXUVR GHO (SLSDOHROtWLFR$QWLJXR VH
DSURYHFKyFRQÀQHVFLQHJpWLFRV8QVHJXQGRJHVWRUHPLWH
DOHQFHQGLGRVREUHHVHUHOOHQRGHIXHJRVSUHYLVLEOHPHQWH
FRQWURODGRV YDOLpQGRVH GH VX GHOLPLWDFLyQ FRQ SLHGUDV
-XQWRDHVWHKRJDUVHGRFXPHQWyXQDODMDGLVSXHVWDHQKR-
UL]RQWDO FRQMXQWR TXH HYLGHQFLD XQ iUHD GH DFWLYLGDGHV
SRVLEOHPHQWHUHODFLRQDGDVFRQHOFRQVXPR\SURFHVDGRin 




GH ODV FDYLGDGHV GHO SULPHU QHROtWLFR YDOHQFLDQR WDO \
FRPR UHYHODQ\DFLPLHQWRVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWHR
HOUHJLVWURIDXQtVWLFRGHFXHYDVELHQFRQRFLGDVFRPR&RYD






conocimiento del territorio pudieron guardar las pioneras 
FRPXQLGDGHVGHDJULFXOWRUHV\JDQDGHURVTXH OOHJDURQD
estas tierras, antes de establecer esa red de rediles, satélites 
GHDOGHDVHQPRPHQWRVSRVWHULRUHV$OWRGHFD]DTXHUH-
cuerda a otras evidencias recuperadas en el ámbito medite-
UUiQHRFRPRHOFDVRGH)RQWEUpJRXDGRQGHODFD]DVXSRQH










Fig. 17. Marcas de carnicería sobre 
KXHVRV GH ODV HVSHFLHV LGHQWLÀFD-
GDVD0DUFDVGHFDUQLFHUtDIUDF-
WXUD GHVDUWLFXODGR \ GHVFDUQDGR
sobre huesos de especies domésti-
FDV \ VDOYDMHV E 0DUFDV VREUH
UHVWRVGHSHTXHxDVSUHVDVIUDFWX-
UD SRU SUHVLyQ SDUD OD H[WUDFFLyQ
GHPpGXODHQXQIpPXUGHFRQHMR
\PDUFD GH GHVDUWLFXODFLyQ VREUH
K~PHURGHSHUGL]
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SHUPLWH LQIHULU XQD VXFHVLyQ GH XVRV HVSRUiGLFRV GH OD
FDYLGDGFRPRUHIXJLRGHSDVWRUHV\JDQDGRRYLFDSULQR
posiblemente durante los meses de primavera e inicios 
del verano coincidiendo con el periodo de parto de esta 
especie. Con cambios en el registro material, este modelo 











2012). De este modo, las evidencias mostradas por el nivel 
VIIIb de En Pardo vienen a sumarse a la de otras cavidades 










1986), representado en esta cavidad por el nivel VIII, me-
MRULQWHJUDGRDODGLYHUVLGDGDPELHQWDO\FRQXQDPD\RU
FRPSOHMLGDGGHVLVWHPDVHFRQyPLFRV
JORGE A. SOLER DÍAZ
CONSUELO ROCA DE TOGORES MUÑOZ


































blicado previamente (Soler et al. 2008: 80-81).
2. (VWHWUDEDMRVHKDUHDOL]DGRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWR2ULJLQVDQG
6SUHDG RI $JULFXOWXUH LQ WKH ZHVWHUQ 0HGLWHUUDQHDQ UHJLRQ 
(ERC-2008-AdG 230561).
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